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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? (derivative nonlinear Schro¨dinger equation: DNLS)
(DNLS) i∂tu+ ∂
2
xu+ i|u|2∂xu = 0, (t, x) ∈ R× R
??????????????????????? Alfve´n??????????
????????????????? (Mio-Ogino et al. (1976), Mjølhus (1976))???
?? u ???? x ??? y ????????????????????????
????????????????????????????????????
???? (DNLS)?????????????????????????????
??????
(DNLS) ???????????????????? eiωtφω,c(x − ct) ?????
????????????? ω ?????c?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????(DNLS)?????
???????????????????? −2√ω < c ≤ 2√ω ????????
??????????????????????????? ω > c2/4?????
??????????c = 2
√
ω ?? |x|−1 ??????????????????
???????????????? (DNLS)?????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? (Colin-Ohta (2006), Liu-Simpson-Sulem (2013)) ???????
?????????????????????????? c = 2
√
ω ??????
??????????????? c = 2
√
ω ?????????????????
?? L2 ????????????????????????????????
???????????? (DNLS)????? c = 2
√
ω ????????????
????????????????????????????????????
???
(DNLS) ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
No. 1
???????????
(NLS5) i∂tu+ ∂
2
xu+ |u|4u = 0, (t, x) ∈ R× R
??????? Korteweg-de Vries???
(gKdV5) ∂tu+ ∂
3
xu+ u
4∂xu = 0, (t, x) ∈ R× R
???????(NLS5), (gKdV5)??????????????????????
??????????????????????? ((NLS5) ?????Weinstein
(1982)?(gKdV5) ????? Martel–Merle (2002) ????????)???????
(DNLS)???? c = 2
√
ω ?????????????????????????
????????????????????????????????????
? (DNLS) ????????????????????????????? Cher-
Simpson-Sulem (2016)???????????????????????????
????????????????Wu (2015) ???????? 4π ??????
??????????????????????????????????4π ?
c = 2
√
ω ????????????????????????????????
?????????????????????????????????Wu??
????????????????????4π ???????????????
???????
??????????????????????? (DNLS) ????????
????????????????????????????????????
??????
????? (DNLS)???????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????
i∂tu+ ∂
2
xu+ i|u|2σ∂xu = 0, (t, x) ∈ R× R, σ > 0(gDNLS)
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? (DNLS) ????????? Liu-Simpson-Sulem (2013) ?????
????????????????????????????????????
??(gDNLS)????????????? (DNLS)??????????????
???????(DNLS)??????????????????????????
??? (σ > 1)??????????? Strichartz???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? (σ < 1)???????
????????????????????????????????????
No. 2
????????????????????????????????????
???????
????? (DNLS)????????????????? c = 2
√
ω ??????
????????????????????????????????????
?????c = 2
√
ω ???????????????????????????
?????????L2 ???????????????????? L4 ????
????????????????????????????????????
Wu????????????????????? 4π ????????????
???????????????????????? 4π ???????????
????????????????????????????????????
???????????????? 4π ???????????????????
????????????????????????????????????
?????????????(gDNLS) ???????????????????
???????????????????
????? (DNLS)?????????????????
(DNLSb) i∂tu+ ∂
2
xu+ i|u|2∂xu+ b|u|4u = 0, (t, x) ∈ R× R, b ∈ R
???????????? (DNLS)?????????????????????
????????????????????????????????????
(b < 0)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? (Hayashi-Ozawa (1994), Ozawa (1996)) ?????????????????
??????????(DNLS) ???? 4π ?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? (Colin-Ohta (2006), Ohta (2014))??????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????? (DNLS)?????????????? c = 2
√
ω
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? c = 2
√
ω ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(NLS5)? (gKdV5)?????????????????????????????
???????????????????????????
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